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1. 所蔵資料数（2017年度末）
※各図書館ごとの内訳はp.27「6.…所蔵資料数（各図書館別）（2017年度末）」を参照。
1.1 図書 （冊）
和 洋 計
中央図書館 1,823,642 989,839 2,813,481
高田早苗記念研究図書館 193,382 309,982 503,364
戸山図書館 345,395 116,218 461,613
理工学図書館 206,890 217,794 424,684
所沢図書館 141,649 48,239 189,888
教員図書室・研究所等図書室 502,585 355,067 857,652
学生読書室 308,475 41,432 349,907
学院・本庄学院図書室 232,271 5,520 237,791
総計 3,754,289 2,084,091 5,838,380
※1… 中央図書館は本庄保存書庫分、理工学図書館は理工学生読書室分を含む（以下同様）。
※2… 教員図書室・研究所等図書室は李健熙記念図書室（政治経済学術院研究図書室）・法律文献情報セン
タ ・ー教育学部教員図書室・商学研究図書室・社会科学部教員図書室・坪内博士記念演劇博物館図書
室・各務記念材料技術研究所図書室・大学史資料センターの合算数（種類は延べ数）（以下同様）。
※3… 学生読書室は李健熙記念図書室（政治経済学術院学生読書室）・法学部学生読書室・教育学部学生読
書室・頂新国際グループ記念学生読書室（商学部・国際教養学部学生読書室）・社会科学部学生読書
室・日本語教育学生読書室・法学研究科学生読書室の合算数（種類は延べ数）（以下同様）。
※4… 学院・本庄学院図書室は附属校である早稲田大学高等学院・早稲田大学本庄高等学院の合算数（種
類は延べ数）（以下同様）。
※5… 製本雑誌を含む。
1.2 雑誌 （種）
和 洋 計
中央図書館 12,036 4,709 16,745
戸山図書館 4,966 1,238 6,204
理工学図書館 4,124 4,081 8,205
所沢図書館 809 1,044 1,853
教員図書室・研究所等図書室 11,866 8,716 20,582
学生読書室 547 50 597
学院・本庄学院図書室 215 28 243
総計 34,563 19,866 54,429
※1… 一部、新聞所蔵種数を含む。
1.3 電子資料 （タイトル数）
電子ジャーナル 電子ブック
和書…
2017年度 1,943… 1,381…
前年度 1,921… 996…
洋書…
2017年度 116,333… 532,019…
前年度 105,410… 514,417…
合計…
2017年度 118,276… 533,400…
前年度 107,331… 515,413…
統計
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2. 年間受入資料数
※各図書館ごとの内訳はp.30「7.…年間受入資料数（各図書館別）」を参照。
2.1 図書 （冊）
購入 寄贈など
計
和 洋 和 洋
中央図書館 9,83311,529
2,664
3,831
6,992
4,515
2,005
1,738
21,494
21,613
高田早苗記念研究図書館 1,3331,332
1,436
2,486
190
272
218
131
3,177
4,221
戸山図書館 7,5287,123
759
1,400
1,165
1,120
403
808
9,855
10,451
理工学図書館 1,3071,351
230
252
864
966
255
276
2,656
2,845
所沢図書館 1,3581,732
92
92
238
224
61
56
1,749
2,104
教員図書室・研究所等図書室 2,6442,237
1,508
1,559
4,444
4,122
1,147
2,053
9,743
9,971
学生読書室 6,2396,527
416
650
829
1,081
43
37
7,527
8,295
学院・本庄学院図書室 4,6674,938
159
64
1,011
277
28
0
5,865
5,279
総計 34,90936,769
7,264
10,334
15,733
12,577
4,160
5,099
62,066
64,779
※1… 下段は前年度数。
※2… 高田早苗記念研究図書館の受入数は、関連箇所（李健熙記念図書室（政治経済学術院研究図書室）・法律文献情報センタ ・ー教育学部教員図書室・
商学研究図書室・社会科学部教員図書室）の予算による購入分を含む。購入後直ちに中央図書館へ移管した7-9門の分野の図書は含まない。
※3…「寄贈など」には製本雑誌を含む。
2.2 雑誌 （種）
日本語 外国語 計
中央図書館 3,7334,023
553
603
4,286
4,626
戸山図書館 715800
179
184
894
984
理工学図書館 673693
134
135
807
828
所沢図書館 385413
30
33
415
446
教員図書室・
研究所等図書室
2,529
2,709
1,180
1,232
3,709
3,941
学生読書室 506557
53
57
559
614
学院・本庄学院図書室 269272
30
33
299
305
総計 8,8109,467
2,159
2,277
10,969
11,744
※1… 下段は前年度数。
2.3 新聞 （種）
日本語 外国語 計
中央図書館 8890
39
40
127
130
戸山図書館 66
5
5
11
11
理工学図書館 1011
1
1
11
12
所沢図書館 99
2
2
11
11
教員図書室・
研究所等図書室
35
35
14
13
49
48
学生読書室 2426
8
6
32
32
学院・本庄学院図書室 1918
5
6
24
24
総計 191195
74
73
265
268
※1… 下段は前年度数
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3. 利用状況
3.1 開館日数■ （日）
2015年度 2016年度 2017年度
中央図書館 341 339 337
高田早苗記念研究図書館 277 276 279
戸山図書館 273 272 269
理工学図書館 273（266） 272（265） 273（268）
所沢図書館 277 276 279
※1… 理工学図書館の（　）内の数値は理工学生読書室の開館日数。
3.2 入館者数
■■ 図書館■ （人）
教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他 合計
中央図書館
2017年度 23,395 87,592 427,050 72,812 57,657 668,506
前年度 22,936 93,351 448,866 76,725 54,558 696,436
高田早苗記念研究図書館
2017年度 3,401 14,333 1,650 316 1,150 20,850
前年度 3,225 15,245 1,933 474 1,492 22,369
戸山図書館
2017年度 9,307 29,009 269,623 7,646 1,166 316,751
前年度 9,209 32,921 282,860 8,677 1,389 335,056
所沢図書館
2017年度 3,314 10,308 76,245 378 2,792 93,037
前年度 2,111 7,703 71,759 696 2,537 84,806
理工学図書館
2017年度 2,481 19,792 152,072 531 1,951 176,827
前年度 2,288 18,834 165,987 804 1,921 189,834
※1… 理工学図書館の入館者数は理工学生読書室分のみ。
■■ 主な学部学生読書室（早稲田キャンパス）■ （人）
入館者数
李健熙記念図書室
（政治経済学術院学生読書室）
2017年度 231,526
前年度 235,621
法学部学生読書室
2017年度 115,448
前年度 122,656
教育学部学生読書室
2017年度 87,437
前年度 97,314
社会科学部学生読書室
2017年度 34,847
前年度 36,078
頂新国際グループ記念
学生読書室
（商学部・国際教養学部学生読書室）
2017年度 93,077
前年度 99,692
日本語教育学生読書室
2017年度 14,559
前年度 13,408
合計
2017年度 576,894
前年度 604,769
※1… 学生読書室は主に学生を利用の対象としているため、内訳を省略し
合計人数のみ記載する。
統計
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3.3 貸出冊数
※各図書館・図書室ごとの内訳はp.32「8.…貸出冊数（各図書館・図書室別）」を参照。
 （冊）
2017年度
中央図書館 255,313
高田早苗記念研究図書館 15,169
戸山図書館 112,765
理工学図書館 93,231
所沢図書館 20,741
教員図書室・研究所等図書室 1,271
学生読書室 96,148
学院・本庄学院図書室 18,278
総計 612,916
3.5 学外相互協力 （件）
文献複写 資料貸借
総計
国内 海外 計 国内 海外 計
依頼
2017年度 3,410… 212… 3,622… 2,022… 81… 2,103… 5,725…
前年度 3,152… 373… 3,525… 1,840… 61… 1,901… 5,426…
受付
2017年度 3,141… 1,283… 4,424… 664… 414… 1,078… 5,502…
前年度 3,386… 1,242… 4,628… 648… 425… 1,073… 5,701…
※1… …依頼は実際に提供された件数。受付は実際に提供した件数。…
3.4 複写枚数
■■ 図書館■ （枚）
2015年度 2016年度 2017年度
中央図書館 1,791,139 1,554,158 1,426,193…
高田早苗記念研究図書館 115,583 98,074 87,549…
戸山図書館 272,419 250,789 264,808…
理工学図書館 58,089 44,687 49,203…
所沢図書館 26,307 29,675 14,313…
合計 2,263,537 1,977,383 1,842,066…
※1… セルフ式コピー機による電子複写枚数。
■■ 主な学部学生読書室（早稲田キャンパス）■ （枚）
2015年度 2016年度 2017年度
李健熙記念図書室
（政治経済学術院学生読書室）
24,995 21,286 13,786…
法学部学生読書室 203,654 177,520 182,571…
教育学部学生読書室 31,180 28,233 28,552…
社会科学部学生読書室 20,407 9,771 7,957…
頂新国際グループ記念
学生読書室
（商学部・国際教養学部学生読書室）
33,885 28,089 22,333…
日本語教育学生読書室 22,888 20,656 19,590…
合計 337,009 285,555 274,789…
※1… セルフ式コピー機による電子複写枚数。
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4. 総資料費
… （千円）
2017年度
中央図書館 667,147
高田早苗記念研究図書館 882
戸山図書館 76,841
理工学図書館 70,743
所沢図書館 24,056
教員図書室・研究所等図書室 332,140
学生読書室 34,242
学院・本庄学院図書室 19,565
総計 1,225,616
※1… 決算処理後額につき、支出額とは異なる。
※2… 2014年度より、実験実習費等も全て含んだ資料費を
算出。
5. 図書館（中央図書館・キャンパス図書館）予算・決算
… （円）
予…算…額 決…算…額 差…異
図書費 161,962,000 132,906,769 29,055,231
図書資料費 81,433,052 72,729,257 8,703,795
データベース資料費 494,766,441 597,995,313 –103,228,872
一般運営経費 20,016,280 17,972,748 2,043,532
修繕費 37,261,886 34,244,811 3,017,075
委託費 162,453,306 159,247,612 3,205,694
賃借料 27,913,559 27,913,559 0
設備関係費 8,853,782 8,382,204 471,578
一般研究費 2,966,000 2,174,150 791,850
教務補助費 2,816,000 1,578,190 1,237,810
国内出張旅費 0 689,580 –689,580
乗車費 0 200,066 –200,066
研修費 0 3,000 –3,000
一般管理費 40,000 40,000 0
合計 1,000,482,306 1,056,077,259 –55,594,953
※1… 予算額には期中での調整額を含む。
※2… データベース資料費の一部には、利用契約期間が2018年度にかかる（2018年1月〜 12月契約）ものも含む。
※3… 人件費は含まない。
統計
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6.1 中央図書館
■■ 図書■ （冊）
2016年度末
累計 整理数 移籍増減数
2017年度末
累計
研究図書合計 2,190,133 16,321 –48 2,206,406
内訳
和書 1,340,188 10,114 –59… 1,350,243
洋書 849,945 6,207 11 856,163
製本雑誌合計 351,452 3,005 64 354,521
内訳
和書 225,899 2,175 64… 228,138
洋書 125,553 830 0… 126,383
一般図書合計 270,904 5,481 –28,658 247,727
内訳
和書 263,835 5,475 –28,634 240,676
洋書 7,069 6 –24 7,051
参考図書合計（一般） 4,836 116 –125 4,827
内訳
和書 4,584 116 –115 4,585
洋書 252 0 –10 242
参考図書合計（研究） (17,707) (471) (–440) (17,738)
内訳
和書 (10,977) (380) (–376) (10,981)
洋書 (6,730) (91) (–64) (6,757)
総合計 2,817,325 24,923 –28,767 2,813,481
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2…（　）は研究図書の参考図書扱い（内数）。
■■ 雑誌■ （種）
2016年度末
累計 整理数 移籍増減数
2017年度末
累計
雑誌
（新聞除く）
和書 12,039 38 –41 12,036
洋書 4,707 2 0 4,709
新聞
和書 217 1 0 218
洋書 52 0 0 52
総合計 17,015 41 –41 17,015
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
6.2 高田早苗記念研究図書館
■■ 図書■ （冊）
2016年度末
数 整理数
移籍増減
数
2017年度末
累計
和書 191,869 1,523 –10 193,382
洋書 308,430 1,654 –102 309,982
合計 500,299 3,177 –112 503,364
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 購入後直ちに中央図書館へ移管した7–9門分野の図書は含まない。
■■ 視聴覚資料■ （点）
2016年度末
数 整理数
移籍増減
数
2017年度末
累計
CD-ROM (1) 0 0 (1)
※1…（　）は種類数。継続受入分は「整理数」に含まない。
■■ 視聴覚資料■ （点）
2016年度末
累計 整理数
移籍増
減数
2017年度末
累計
ビデオテープ 4,722 0 0 4,722
レーザーディスク 5,108 0 0 5,108
CD 13,237 1 0 13,238
録音テープ
（含､ カセット） 1,557 0 0 1,557
レコード 20,715 0 0 20,715
DVD 6,695 47 0 6,742
マイクロフィルム (1,895) (6) (0) (1,901)
マイクロフィッシュ (578) (0) (0) (578)
CD-ROM (314) (0) (0) (314)
※1…（　）は種類数。種類数には継続受入分は含まない。
6. 所蔵資料数（各図書館別）（2017年度末）
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6.3 戸山図書館
■■ 図書■ （冊）
2016年度末
数 整理数 移籍増減数
2017年度末
累計
研究図書合計 161,378 1,987 4 163,369
内訳
和書 95,036 1,226 5 96,267
洋書 66,342 761 –1 67,102
学習図書合計 156,639 7,418 –361 163,696
内訳
和書 155,751 7,415 –363 162,803
洋書 888 3 2 893
論系・コース室図書合計 68,147 137 138 68,422
内訳
和書 50,601 75 –12 50,664
洋書 17,546 62 150 17,758
製本雑誌合計 65,649 922 –445 66,126
内訳
和書 35,275 607 –221 35,661
洋書 30,374 315 –224 30,465
総合計 451,813 10,464 –664 461,613
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
■■ 雑誌■ （種）
2016年度末
数 新受入
移籍増
減数
2017年度末
累計
和書 4,965 17 –16 4,966
洋書 1,236 3 –1 1,238
合計 6,201 20 –17 6,204
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
■■ 視聴覚資料■ （点）
2016年度末
数 整理数
移籍増
減数
2017年度末
累計
ビデオテープ 34 0 0 34
DVD 82 0 0 82
CD-ROM 46 0 0 46
その他 6 0 0 6
※1… 2016年度までは「種」で算出。
6.4 理工学図書館
■■ 図書■ （冊）
2016年度末
数 整理数 移籍増減数
2017年度末
累計
理工学図書館合計 334,530 1,376 –134 335,772
内訳
和書 118,313 901 –131 119,083
洋書 216,217 475 –3 216,689
学生読書室合計 88,448 1,280 –816 88,912
内訳
和書 87,351 1,270 –814 87,807
洋書 1,097 10 –2 1,105
総合計 422,978 2,656 –950 424,684
■■ 雑誌■ （種）
2016年度末
数 新受入
移籍増
減数
2017年度末
累計
和書 4,074 11 –1 4,084
洋書 4,080 0 0 4,080
学生読書室 41 0 0 41
合計 8,195 11 –1 8,205
統計
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6.5 所沢図書館
■■ 図書■ （冊）
2016年度末
数 整理数
移籍増減
数
2017年度末
累計
和書 139,961 1,697 –9 141,649
洋書 48,070 169 0 48,239
合計 188,031 1,866 –9 189,888
■■ 視聴覚資料■ （点）
2016年度末
数 整理数
移籍増減
数
2017年度末
累計
ビデオテープ 1,010 0 0 1,010
レーザーディスク 96 0 0 96
DVD 245 0 0 245
録音テープ（含カセット） 5 0 0 5
CD-ROM 14 0 0 14
※1… 2016年度までは「種」で算出。
■■ 雑誌■ （種）
2016年度末
数 新受入
移籍増減
数
2017年度末
累計
和書 811 4 –6 809
洋書 1,044 0 0 1,044
合計 1,855 4 –6 1,853
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7.2 高田早苗記念研究図書館 
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2017年度 1,333 190 1,523
前年度 1,332 272 1,604
洋書… （冊）
2017年度 1,436 218 1,654
前年度 2,486 131 2,617
合計… （冊）
2017年度 2,769 408 3,177
前年度 3,818 403 4,221
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 購入後直ちに中央図書館へ移管した7-9門分野の図書は含まない。
7.3 戸山図書館 
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2017年度 7,528 558 8,086
前年度 7,123 766 7,889
洋書… （冊）
2017年度 759 88 847
前年度 1,400 381 1,781
合計… （冊）
2017年度 8,287 646 8,933
前年度 8,523 1,147 9,670
雑誌… （種）
和書
2017年度 230 485 715
前年度 232 568 800
洋書
2017年度 172 7 179
前年度 178 6 184
新聞… （種）
和書
2017年度 6 0 6
前年度 6 0 6
洋書
2017年度 5 0 5
前年度 5 0 5
視聴覚資料… （点）
2017年度 0 0 0
前年度 0 0 0
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 2016年度までは「種」で算出。
統計
7. 年間受入資料数（各図書館別）
7.1 中央図書館 
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2017年度 4,568 4,351 8,919
前年度 5,432 4,102 9,534
洋書… （冊）
2017年度 2,664 1,175 3,839
前年度 3,831 1,738 5,569
合計… （冊）
2017年度 7,232 5,526 12,758
前年度 9,263 5,840 15,103
雑誌… （種）
和書
2017年度 1,026 2,707 3,733
前年度 1,063 2,960 4,023
洋書
2017年度 417 136 553
前年度 450 153 603
新聞… （種）
和書
2017年度 65 23 88
前年度 66 24 90
洋書
2017年度 38 1 39
前年度 39 1 40
購入 寄贈 合計
マイクロフィルム…（種）
2017年度 0 6 6
前年度 11 0 11
マイクロフィッシュ…（種）
2017年度 0 0 0
前年度 0 0 0
視聴覚資料… （点）
2017年度 120 42 162
前年度 76 595 671
一般図書・参考図書…（冊）
2017年度 5,265 466 5,731
前年度 6,097 413 6,510
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 2017年度より雑誌と新聞を分けて記載。
※3… 視聴覚資料はビデオテープ、レーザーディスク、CD、録音テープ(含、カセッ
ト)、レコード、DVD。
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7.4 理工学図書館 
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2017年度 99 75 174
前年度 119 57 176
洋書… （冊）
2017年度 221 16 237
前年度 244 21 265
合計… （冊）
2017年度 320 91 411
前年度 363 78 441
雑誌… （種）
和書
2017年度 443 190 633
前年度 447 206 653
洋書
2017年度 92 41 133
前年度 86 48 134
新聞… （種）
和書
2017年度 10 0 10
前年度 11 0 11
洋書
2017年度 1 0 1
前年度 1 0 1
学生読書室… （冊）
2017年度 1,217 63 1,280
前年度 1,240 112 1,352
7.5 所沢図書館 
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2017年度 1,358 238 1,596
前年度 1,732 224 1,956
洋書… （冊）
2017年度 92 61 153
前年度 92 56 148
合計… （冊）
2017年度 1,450 299 1,749
前年度 1,824 280 2,104
雑誌… （種）
和書
2017年度 262 123 385
前年度 275 138 413
洋書
2017年度 29 1 30
前年度 32 1 33
新聞… （種）
和書
2017年度 9 0 9
前年度 9 0 9
洋書
2017年度 2 0 2
前年度 2 0 2
視聴覚資料… （点）
2017年度 0 0 0
前年度 1 19 20
※1… 2016年度までは「種」で算出。
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統計
8. 貸出冊数（各図書館・図書室別）
8.1 中央図書館 （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
研究図書
2017年度 17,537 26,547 39,571 10,375 94,030
前年度 16,356 27,749 41,677 8,876 94,658
一般図書
2017年度 9,587 24,089 120,649 6,958 161,283
前年度 8,986 24,692 129,225 5,731 168,634
合計
2017年度 27,124 50,636 160,220 17,333 255,313
前年度 25,342 52,441 170,902 14,607 263,292
8.3 戸山図書館 （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
研究図書
2017年度 1,493 2,425 3,201 1,077 8,196
前年度 1,537 2,648 3,344 1,005 8,534
学習図書
2017年度 4,929 11,870 86,674 1,096 104,569
前年度 4,329 12,285 89,208 924 106,746
合計
2017年度 6,422 14,295 89,875 2,173 112,765
前年度 5,866 14,933 92,552 1,929 115,280
8.4 理工学図書館 （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
理工学図書館
2017年度 766 1,847 1,791 572 4,976
前年度 834 2,300 1,875 434 5,443
学生読書室
2017年度 2,240 15,094 69,309 1,612 88,255
前年度 2,360 15,185 77,070 1,788 96,403
合計
2017年度 3,006 16,941 71,100 2,184 93,231
前年度 3,194 17,485 78,945 2,222 101,846
8.5 所沢図書館 （冊）
教職員 大学院学生 学部学生 その他 合計
図書
2017年度 1,911 4,546 13,725 559 20,741
前年度 1,611 3,772 16,588 323 22,294
8.2 高田早苗記念研究図書館 （冊）
教職員 大学院学生 その他 合計
図書
2017年度 4,620 9,062 1,487 15,169
前年度 4,639 10,380 1,680 16,699
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8.6  主な学部学生読書室 
 （早稲田キャンパス） （冊）
合計
李健熙記念図書室
（政治経済学術院学生読書室）
2017年度 16,630
前年度 18,174
法学部学生読書室
2017年度 24,814
前年度 26,028
教育学部学生読書室
2017年度 12,961
前年度 14,497
社会科学部学生読書室
2017年度 9,417
前年度 10,213
頂新国際グループ記念
学生読書室
（商学部学生読書室）
2017年度 16,743
前年度 18,178
頂新国際グループ記念
学生読書室
（国際教養学部学生読書室）
2017年度 5,268
前年度 6,114
日本語教育学生読書室
2017年度 9,561
前年度 9,897
合計
2017年度 95,394
前年度 103,101
※1… 学生読書室は主に学生を利用の対象としているため、内訳を省略し合計冊数の
み記載する。
